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.'\ regulnr-Jy schedu l ed ques ti on perjod 
Bo i t Teso l vetl. Lhut the r:~1ct.1Jty SenaLc agenda sh:t l ] .l.n<: l u clc a 10 {ten) min:.ate 
quest.ion period at the boginnjr.g of c •:ery reguJa.r Sonute llleeting, chat members 
of r ho adoinistration be invttod to !>e present on o roguJar basis clu1·i ng the 
qr:1.s tion ·Pt'Tlod, a nd t hat a.1\y una.nsworod questions Le rcco:rded i n t he published 
Tfllr.uto~ so that it mitht he onswered either oraJ l.y or i n 1·:riting nt the next 
r c3u l,1r Sen,1 tc meeting . 
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